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HABLO LERROUX 
El domingo pasado habló, por fin, el 
señor Lerroux en la plaza Monumental 
de Madrid. Discurso esperado desde 
larga fecha y en torno al cual se había 
hecho una expectación enorme en todo 
el país, que anhela encontrar la figura 
que interprete su voluntad y la imponga 
en el Gobierno, ha sido comentado 
como es lógico en muy diversos senti-
dos, demostrando la viveza de ciertos 
comentarios y críticas, que el señor Le-
rroux ha llegado a lo vivo en algunos 
de los puntos tratados en su por muchos 
aspectos interesante peroración. 
No hemos de analizar el discurso del 
ilustre jefe del partido radical, ni pode-
mos vaticinar las consecuencias inmedia-
tas del mismo en el campo político, ni 
-mucho menos vamos a afirmar que haya 
satisfecho por completo a la opinión. 
Sólo diremos que al fijar su posición y 
la de su partido dentro del régimen ha 
interpretado el sentir de la mayoría, en 
cuanto a la necesidad de llevar la paz a 
los espíritus, suprimiendo la persecu-
ción religiosa y haciendo renazca la 
tranquilidad en los intereses amenazados 
por reformas improcedentes, precipita-
das y atentatorias a la libertad, a la justi-
cia, al derecho y a la economía nacional. 
En efecto, los meses que llevamos de 
experiencias avanzadas han logrado cau-
sar tal perturbación en la vida del país, 
que la ruina se cierne sobre la agricul-
tura, la industria, el comercio y todas 
las actividades que representan fuentes 
de riqueza. Los atentados a la propie-
dad han tenido el efecto de perjudicar 
al capital, obligando a éste a retraerse, 
sin más ventajas que los circunstancia-
les aprovechamientos para unos cuan-
tos, arruinando, en cambio, a pequeños 
propietarios y labradores, sin mejora 
para las masas obreras campesinas, pues 
a una imposición de salarios altos y de 
repartos de brazos, ha respondido una 
paralización agotadora de todos los re-
cursos y que repercute en el crédito co-
mercial. Y en la industria, el uso y el 
abuso de los resortes de huelgas e im-
posiciones, ha determinado despidos y 
cierres que han llevado la desolación 
a comarcas enteras. 
Por otra parte, el planteamiento del 
problema religioso, banderín que ha 
servido para distraer al pueblo de otros 
fines, ha causado daños, cuyas conse-
cuencias sufren especialmente las clases 
trabajadoras, aun enfocando el aspecto 
material del problema, o sea la celebra-
ción de procesiones que, como las de 
Semana Santa, siempre han producido 
un auge de trabajo y comercio de tanta 
importancia, que ya se pretende subsa-
nar el error obligando a celebrarlas a 
ciudades donde tantos beneficios pro-
ducían, eomo en Sevilla. 
El señor Lerroux pretende llevar la 
paz a los espíritus, proponiendo un alto 
en esa marcha desbordada, y si en su 
anunciada actuación parlamentaria cum-
ple lo prometido, oponiéndose a nue-
vas perturbaciones, encauzando los pro-
blemas por mejores caminos y detenien-
do la pretendida imposición de aumen-
tos tributarios a los ya esquilmados 
contribuyentes, seguramente conseguirá 
incrementar su partido, y arribar al Po-
der con la fuerza que le preste los votos 
de una enorme masa del país, cansada 
ya de experiencias suicidas, de decla-
maciones demagógicas y... de Cortes 
Constituyentes. 
EL SIGLO XX 
EL SOL DE m m m TELÉFON0126 
DE Lft CRUZ ROJA 
Haciendo referencia a la iniciativa lan-
zada desde estas columnas para que se 
estudiara con la premura debida la for-
ma de aliviar las consecuencias de la 
crisis de trabajo en el sector obrero, 
iniciativa ofrecida a la Cruz Roja local 
dado su historial benéfico, podemos 
hacer público que la mencionada insti-
tución acoge con viva simpatía nuestra 
idea. 
Con anterioridad al sueito a que nos 
referimos, la Junta Directiva habíase 
reunido adoptando el acuerdo de en 
momento oportuno, actuar de la mane-
ra más eficaz que le permitieran sus me-
dios, de acuerdo con las autoridades y 
con los organismos obreros. 
n u e v a r e v i s t a 
El jueves, probablemente, se pondrá 
a la venta el número correspondiente a 
Marzo de esta «Nueva Revista» que 
constará de dieciséis páginas. En la por-
tada figurarán varios retratos de los 
niños premiados en el concurso de Car-
naval, así como en otras páginas pub l i -
cará grupos de las cuatro comparsas 
que obtuvieron premio, instantáneas de 
los bailes celebrados por el Círcu'o Re-
creativo y el Antequera F. C. y otras 
fotografías. 
Entre los trabajos literarios publicará 
uno sobre las procesiones de Semana 
Santa; una inspirada poesía de don juán 
Francisco Muñoz Pabón, dedioada a 
Nuestra Señora de la Soledad; y una 
interesante interviú con el conocido á r -
bitro de fútbol Rafael Chacón, además 
de otros artículos y sus acostumbradas 
páginas de «Hogar y Moda» y «Para 
chicos y grandes». 
Asimismo anuncia un concurso de 
belleza infantil en el que podrán part ici-
par todos los niños de cuatro a ocho 
años de edad cuyos retratos se pub l i -
quen, y cuyo premio al más guapo 
otorgará un Jurado. Cada suscripto» 
podrá entregar un solo retrato, que se 
publicará gratuitamente y si desea inser-
tar algún otro podrá hacerlo abonando 
el valor del cliché. 
Por todo ello, el número 3 de «Nue-
va Revista» tendrá más interés que los 
anteriores, prosiguiendo el plan que le 
guía de dotar a Antequera de una publ i -
cación donde se recojan los asuntos 
gráficos de actualidad local. 
No deje de comprar dicho número. 
30 céntimos. 
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
GOIISULTA0El0AiyDE3A7 
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A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e u s t e d c a l z a r e l e g a n t e ? V i s i t e 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
P R E C I O F I J O L U C E N A , 18 
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inesperada derrota, que, tnás que en los 
campos y mares de batalla, se habia 
fraguado en las covachuelas políticas 
de Madrid y de San Petersburgo. 
E N E L A T E N E O 
Como estaba anunciado, el pasado 
domingo tuvo lugar en dicho centro 
cultural la conferencia del culto catedrá-
tico don Manuel Chaves Jiménez, pro-
nunciando previamente unas frases el 
presidente del Ateneo don Nemesio 
Sabugo. 
A todos los elogios que pudiéramos 
dedicar a la notable conferencia del 
señor Chaves ha de superar la opinión 
de nuestros lectores con la lectura del 
interesante y bién desarrollado trabajo, 
por lo que no nos resistimos a transcri-
birlo en estas columnas, íntegramente, 
aunque en la imposibilidad de hacerlo 
de una vez lo dividamos en varios nú-
meros, seguros de que su publicación 
ha de satisfacer a todoy. 
He aquí el texto: 
E P I S O D I O S DE LA QUERRA 
DE CUBA 
E l desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
El día 3 de Julio de 1898, a las 4 de 
la tarde, hacían el paseo, por las arenas 
del Coso madrileño, las cízaofnVtos del 
Guerra, con un lleno «hasta las tejase 
si hemos de creer a los revisteros de la 
época; y ese mismo día y a la, misma 
hora, habida cuenta de la diferencia de 
longitudes, salía por la boca del puerto 
de Santiago de Cuba él buque almirante 
María Teresa, para dar comienzo al 
inúti l y cruento sacrificio de la escua-
dra de Cervera. 
He querido, deliberadamente, comen-
zar mis palabras de esta tarde apuntan-
do esta amarga coincidencia, para herir, 
con ellas, vivamente vuestra sensibili-
dad; despertar, muy de veras, vuestra 
atención y fijarla, sostenidamente, hacia 
unos episodios de nuestra Historia, tan 
llenos de gloria como de dolor, que 
contristan el ánimo con esa hondísima 
y amargísima pesadumbre de lo que 
pudo y no se supo o no se quiso evitar; 
con esa santa ira; con esa patriótica in -
dignación que hace exclamar, como 
Rigoletto burlado y herido en el honor 
de su hija, ¡Vendectta! ¡Vendectta!, o en 
una frase más simple y más de moda, 
¡Responsabilidades! 
Requerido por el presidente de éste 
Ateneo social antequerano, mi culto y 
querido compañero señor Sabugo, para 
que os dijera en esta noche algunas pa-
labras, (pomposamente bautizadas de 
conferencia), sobre algún tema histórico 
de los cuales soy humilde aficionado, 
hame parecido oportuno glosar el 
hecho más saliente, por el dolor que 
encierra, de todos los de la guerra de 
Cuba: el sacrificio de nuestra escuadra 
en Santiago. Santiago de Cuba, en los 
finales del siglo X I X y Puerto-Arturo, 
en los comienzos del XX, son hechos 
análogos, ambos de una tragedia honda 
e irremediable; ejemplos, al mismo 
tiempo, de lo que pueden un puñado de 
hombres cuando los conduce el ideal, y 
de los perniciosos resultados de una 
opinión pública equivocada y de unos 
gobernantes desorientados © ineptos. 
Ei almirante Cervera, en Santiago de 
Cuba, y el almirante Rojensweuskí, en 
Tutsima, cubrieron con los vivos res-
plandores de la gloria y, al par, con los 
negros crespones de la muerte, las Ma-
rinas española y rusa, respectivamente, 
y en el corto intervalo de ocho años, 
estos dos pueblos, que tantas semejan-
zas van ofreciendo en la historia con-
temporánea, se vieron sacudidos por la 
La guerra de Cuba continuaba con 
I diferentes alternativas. Los insurrectos, 
que siempre habían contado con la pro-
| tección de los Estados Unidos, espera-
ban, ahora más que nunca, de ésta po-
• tencia. Por otra parte, esta nación no se 
preocupaba ya de ocultar sus propósitos 
sobre el particular, y Mac-Kinley en el 
discurso del Mensaje, leído en el Parla-
mento de Wáshíngton el 6 de Diciembre 
del 97, no dejaba ya lugar a dudas so-
bre los propósitos de Norte-América. 
Los Estados Unidos que hasta entonces 
habían estado jugando con dos barajas: 
la del humanitarismo y la de los intere-
ses comerciales; se arrancan, desde este 
momento, la máscara con que, hipócr i-
tamente, se cubrían yse inclinan, de una 
manera clara y terminante, a favor de 
los insurrectos cubanos. 
De otra parte, los gobernantes espa-
ñoles, faltos de tacto y con pleno desco-
nocimiento de la cuestión, mantienen el 
crite.-io absurdo de conservar la Isla a 
todo trance, con aquella célebre frase, 
que no sabemos si denuncia estulticia o 
insensatez, de «la guerra hasta el últ imo 
hombre y la última peseta.» 
Pero todos estos acontecimientos, 
que son como el prólogo del temib le 
drama, requieren que vayamos más 
despacio. 
La muerte de Cánovas, ocurrida en 
el balneario de Santa Agueda el 8 de 
Agosto de 1897, trajo al poder, después 
del breve Ministerio Azcárraga, un 
Gobierno liberal presidido por Sagasta. 
Era don Práxedes de la misma opinión 
que Cánovas respecto a la conservación 
de la Isla; mas, enemigo de l o * proce-
dimientos enérgicos que en ella usaba 
el general Weyler, y confiaba, equivo-
E! nuevo modelo 
RADIO ELECTROLft SUPERHETERODINO 
R E - 2 5 O 
representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
L a combinación de TONO, S E L E C T I V I D A D 
y S E N S I B I L I D A D que se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
L a reprodneción de discos en el R E - 5 5 o 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. P I C K - U P , 
magnifico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
L A V O Z D E S U A M O 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
DIEGO PONCE, 13 ANTEQUERA 
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L o s contadores de agua 
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cadamente, en que los asuntos de Cuba, 
tendrían una solución pronta y amisto-
sa. Según este criterio, Weyler, a quien 
acusaban de sanguinario los periódicos 
extranjeros, fué sustituido por el gene-
ral Blanco, que intentó volver a la poli-
tica de atracción, ya fracasada anterior-
mente, con Martínez Campo. 
Les actos del Gobierno revelaban un 
desconocimiento'absoluto de la cuestión 
y unas dudas y vacilaciones al resolver 
verdaderamente suicidas. El problema 
no tenía más que dos soluciones, cada 
una de las cuales contaba con sus venta-
jas y sus inconvenientes: o mantener la 
autoridad de España, a todo trance, en 
la Isla; para lo cual era preciso una 
acción enérgica, que respondiera a un 
criterio determinado y fijo del Gobierno, 
(claro que arrostrando la enemistad e 
incluso la posibilidad de una guerra 
con los Estados Unidos), o conceder a 
la Isla,una plena autonomía política y 
administrativa, renunciando a su domi-
nación y conservando con la antigua 
colonia sólo esos lazos o vínculos me-
ramente materiales que caracteriza a la 
mayor parte deljdominio colonial inglés. 
Para esto últ imo era demasiado tarde. 
N i Cánovas ni Sagasta lo habían hecho, 
anteriormente, y hacerlo ahora a nada 
conducía. Lo primero hubiera podido 
interpretarse como una provocación a 
los Estados Unidos, y además,no hubie-
ra sido nunca factible de la manera 
intentada por Blanco. 
Don Ramón Blanco, que llegó a la 
Habana el 30 de Octubre del 97, clleva-
ba,—como dice un autor contemporá-
neo— prendido en el ojal de su levita 
un ramo de oliva>, símbolo de la paz, 
prometiendo a los cubanos la autono-
mía en un lírico manifiesto; pero, tan 
trasnochada y tardía era esta medida 
que el cabecilla Máximo Gómez respon-
dió con otro manifiesto donde se con-
minaba con la pena de muerte a todo 
jefe u oficial, del ejército insurrecto, que 
aceptase las proposiciones de España. 
En tal estado las cosas surge el inci-
dente del Maine. El 25 de Enero del 
98 entró el Maine, en visita oficial y 
amistosa, en el puerto de la Habana, 
siendo recibido, también oficialmente, 
por las autoridades. Sagasta y su Go 
bierno se llenaron de júbi lo al conocer 
la nueva y se ordenó al Vizcaya y al 
Oquendo que zarparan, para devolver la 
visita de cortesía, hacia los puertos 
norteamericanos. 
(Continuará.) 
Ne seré admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de sor publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
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Antiguo establecimiento de Casco y Navarro. 
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De mis sentires 
Con una mujer hablé, 
—a la que el rostro no vi, 
porque un antifaz tenía—. 
y diosa la imaginé... 
pues en su voz conocí 
que algo angelical había, 
• • • . .. . . . . . . # 
¡Fué una quimera, i lusión, 
ensueño de adolescencia, 
alegrías del corazón 
que deshace la experiencia! 
A .través de los encantos 
que a ratos tiene la vida, 
creí no había males tantos... 
!Oh, sociedad fementida! 
• • • » 
Y es que, como en.la fiesta aquella 
a Momo consagrada, 
en que juzgué beldad a una mujer 
a la que no le vi la cara, 
el mundo, ¡oh, también se nos presenta 
con la cara tapada! 
Miguel Manjón 
P R O Q R r t m f l 
que ha de ejecutar la Banda; Munic ipal 
hoy domingo, de tres a cinco de l a 
tarde, en el Paseo de la República. 
i.0 Pasodoble «N.0 5», por A. M. 
2. ° Gavota «En la montaña>, por 
j . Ervi t i . 
3. ° Serenata «Regalo de boda», por 
Soutullo y Vert. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La capi-
por Vela y Bru. 
Baile andaluz «Amanecer grana-
por M. F. Arquelladas. 
Pasodoble «La oreja de oro», 
tana>, 
5. ° 
diño», 
6. ° 
por M. San Migue 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de uitramarinos 
Chocolates 
i í t a n n n T n i í n i ) 
de la acreditada fábrica de 
V1UM DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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En el baile de máscaras 
—Voy bien vestida, ¿verdad? 
De bn va no es tr&je caro, 
pero aunque parezca raro 
se acomoda con mi edad. 
—Contarás muchos abriles. 
—Bastantes por mi mal sino, 
— Me haces más gracia que un chino. 
¿Cuentas los años por miles? 
—No es tanta la dicha mía, 
mas me llena de inquietud 
el ver que mi juventud 
se ?gosta día tras día. 
—En verdad, graciosa estás; 
ihas supe bien comprender 
que los que puedes tener 
veinte años son lo más, 
— Te equívocas; di sesenta 
y aun te quedarás escaso. 
Estoy que ni dar un paso 
puedo ya; perdí la cuenta. 
— T ú me vas a volver loco; 
descúbrete ya la cara. 
—Te asustará por lo rara 
como a los niños el coco, 
—Quieres hacerme penar. 
—Quiero no causarte horror. 
—Mascaríta, ¡por favor! 
—No; que te vas a asustar. 
—¡Lo harás!... 
—Sí te empeñas tú , 
luego me descubriré; 
pero antes quiero café. 
—Vámonos al ambigú. 
(Un rato después, diez duros 
paga el pobre y no se queja; 
la cena de la pareja 
ha subido eso. ¡Qué apuros! 
Pero ¡qué se le ha de hacer! 
El la cartera rebaña 
-y es feliz, pues no se engaña 
respecto a aquella mujer. 
La pobre, como una fiera, 
ha comido hasta ya hincharse, 
ijias él va ahora a desquitarse.... 
¡Vaya mujer de primera!) 
— Ahora que cenaste ya 
muestra tu faz peregrina, 
muestra esa cara asesina 
que besos pidiendo está. 
Ese rostro sonrosado 
petmít íme que te vea.... 
—Mi ra que soy vieja y fea. 
—No me da ningún cuidado. 
—Sé que emprendes la carrera, 
pero como ya comí.... 
¡mírame!... ¿Te gusto así? 
— ¡Si eres una calavera! 
Sin narices y sin dientes; 
con el rostro amoratado.... 
— T e dije que había quedado 
para espanto de las gentes. 
—¡Oh, vieja de Belcebú, 
destructora del dinero, 
marcha, que ni verte quiero!.,. 
— N o hay un necio como tú 
¿No te dije que era anciana 
y que era fea además?... 
—¡Márchate, por Barrabás! 
—Pues, adiós.... ¡Hasta mañana! 
Como testigo presencial, 
ANGEL PALÁNQUEX \ 
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Revista de labores y 
de cultura 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Enero de «El Consul-
tor de los Bordados», la más antigua, 
útil e interesante revista española dedi-
cada exclusivamente a la mujer. 
Los cuadernos de esta publicación, 
son en extremo interesantes por su 
«Suplemento literario musical», dees-
cogido texto, en el que se publican tra-
bajos literarios de acreditadas firmas, 
música, una cuidada sección dedicada a 
«Labores femeninas», una interesante 
novela que se da en folletín encuader-
nable y una interesante sección titulada 
«Charlas artísticas» en la cuál la com-
petente profesora Yvonne Baudry da 
tnensualmente lecciones detalladísimas 
sobre artes decorativas, aplicadas ai 
adorno general de la casa y de la indu-
mentaria femenina, como son: el arte de 
repujar los metales y la pie!, el pirogra-
bado, el piroesculpido, el esmalte, el 
«ghesso», el «batik», ta pintura sobre 
toda clase de tejidos y una infinidad de 
trabajos artísticos de difícil enumerar. 
En cuanto a lo que podríamos deno-
minar parte técnica de «El Consultor 
de los Bordados», nada deja de desear 
superando desde luego a todas las re-
vistas que pretenden asimilarse a ella. 
Así,pues, las señoras y señoritas que 
quieran dedicar sus actividades a la 
confección de labores de aplicación do-
méstica, así como las maestras de re-
ciente promoción y aquellas que acaban 
de hacerse cargo de la dirección de 
algún colegio, deben suscribirse a «El 
Consultor de los Bordados», seguras 
de que hallarán en esta publicación un 
eficaz auxiliar en el desempeño de su 
cargo, por la variedad y profusión de 
modelos que publica a su tamaño espe-
cial, para toda clase de labores de ut i l i -
dad y adorno, entre los cuales podemos 
mencionar los siguientes: Abecedarios 
y medallones combinables de diversas 
formas para juegos de cama y mantele-
rías, enlaces de diferentes tamaños, ce-
nefas, colchas, estores, visillos, toallas 
de comunión y de mano, escotes para 
camisas, emblemas de todas clases, 
muestras de encaje de bolillos, malla y 
crochet, enlaces para pañuelos y ropa 
interior. 
«El Consultor de los Bordados»,'que 
ha llegado ya al año XXV I I I de su pu-
blicación, se edita en dos ediciones, 
una de lujo y otra económica y remite 
gratuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración 
calle Muntaner, 65.—Barcelona. 
H . U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Igksias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1° Enero 1932 
Servicio permanente de Restaurant, 
f i jo y a l a carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
SERVICIO A DOIV11CIL_IO 
Plato del día de hoy: Arroz a la Valenciana 
Obra nueva 
* Las revisiones de rentas ante los J u -
rados Mixtos de la Propiedad Rústica >. 
Exposición y comentario de ta legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
formttlarios p.)ra la tramitación de los 
juicios arbítrales de revisión, por Aurelio 
Alvar ez Jusué. 
2.50 pesetas, en la librería E l Siglo X X . 
E L SUL D E AN l E g U E K A 
N O T I C I A S 
NATAL IC IO 
Ha dado a luz un niño doña Teresa 
Laude, esposa de nuestro amigo el in -
dustrial don Luis Moreno Rivera. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
Anteayer dejó de existir, a edad 
avanzada, doña Dolores Sánchez Vargas, 
madre de nuestro estimado amigo el 
profesor de música don Enrique López 
Sánchez. A l acto del entierro, verificado 
en la tarde de ayer, asistieron numero-
sas personas, constituyendo verdadera 
manifestación de pésame. i 
Descanse en paz la finada y reciba su 
hijo y demás familia/ la expresión de 
nuestro sentimiento. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, domingo, se celebra solemne-
mente el quinto en honor del glorioso 
patriarca San José. 
Por la mañana, en la misa de ocho y . 
media, se hará el ejercicio rezado, y 
por la tarde, a las cuatro y media, con 
exposición de S. D. M., santo rosario, 
ejercicio de los Siete Domingos, ser-
món por el R. P. Félix M. de Segura, 
reserva y bendición con el Santísimo, 
rezándose a continuación el Víaerucis. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 4, a las siete de la noche, co-
menzará el solemne triduo al Señor del 
Mayor Dolor, con que anualmente se 
honra tan venerada éfigie. 
El primer día predicará don Antonio 
García Sánchez; el segundo, don Miguel 
Jiménez Pérez, y el tercero, don José 
Moyano Sánchez. 
ATENEO 
Hoy, domingo, se reunirá el Grupo 
de Compenetración Cultural del Ateneo 
a las seis de la tarde. El tema del diálo-
go-charla, en francés, será: «George 
Washington et la France». 
LA NOVENA DE «ABAJO» 
En la iglesia de Santo Domingo viene 
celebrándose la tradicional novena en 
honor de Ntra. Sra. de la Paz y el Du l -
ce Nombre de Jesús, costeada por su 
Pontificia Archicofradía. El hermoso 
templo vese lleno de fieles todas las 
noches, atraído tanto por la costumbre 
de veneración a las milagrosas imágenes 
cuanto por la palabra elocuente del ilus-
tre orador sagrado don Rogelio Jaén, 
que tiene a su cargo la predicación. 
La novena terminará el próximo 
miércoles. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santo Domingo hasta el 
jueves, pasando a la iglesia de los Re-
medios, 
DE F U T B O L 
Esta tarde, a las tres y media, intere-
sante encuentro entre el kC. D. Oriente, 
de Sevilla, y el Antequera F. C. 
Existe entre los aficionados gran ex-
pectación por conocer el juego del ex-
presado equipo sevillano, que ha que-
dado subcampeón de uno délos grupos 
que han formado los equipos de su ca-
tegoría en dicha capital. 
COLEGIO LOCAL DE ARBITROS 
DE F U T B O L 
Se pone en conocimiento de los afi-
cionados, que a fines del próximo mes 
de Marzo se celebrarán los ejercicios 
previos para el ingreso en este Colegio. 
La inscripción de aspirante se hará 
mediante solicitud escrita que se entre-
gará al secretario del Colegio, don 
Francisco Báez Aguilar, junto con cinco 
pesetas en concepto de gastos de dichos 
exámenes. Las referidas solicitudes se 
admitirán, en la forma indicada, hasta el 
día 10 de Marzo. 
Oportunamente se entregará a los 
aspirantes el cuestionario que haya de 
servir para los^ejercicios. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de'la bonita co-
media, en siete partes, de las Seleccio-
nes Capitolio, titulada «El vals del 
amor», magníficamente interpretada por 
Lya Mará y Ben Lyón. Completará el 
programa la cómica película, en dos 
partes, «El envidioso», por George 
Da vis. , : ¿ x ¿ 
Mañana lunes, el gran drama del 
Oeste, en cinco partes,] «El valle del 
misterio», por Tom Tyler y Chispita, y 
la cinta cómica «De caza». 
Próximamente, debut de una compa-
ñía de comedias. 
DE TEATRO 
- La Empresa del Salón Rodas, si cuen-
ta con un abono en consonancia con la 
calidad de la compañía, contratará en la 
primera quincena de Marzo, por un 
corto número de funciones, a la notabi-
lísima formación de Manuel París, en la 
que figura la primera actriz Julia Lajos, 
que con tantas simpatías cuenta en ésta. 
Esta compañía, que actúa con extraor-
dinario éxito en el Gran Teatro Falla, 
de Cádiz, cuenta en su repertorio entre 
otras muchas obras, «La melodía del 
jazz-band>, y «Cuando los hijos de Eva 
no son los hijos de Adán», de Benaven-
te; «La diosa ríe», de Arniches; «El pe-
ligro rosa», de los hermanos Quintero. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes por 
todos conceptos que el pago voluntario 
de los recibos del primer trimestre se 
está efectuando desde el 11 del corrien-
te y terminará el 21 de Marzo. Desde el 
1 al 10 de Abr i l habrá de satisfacerse el 
diez por ciento de recargo. 
O D A S 
D i s t i n c t i o n 1.25 
W e l d o n s L tad ies 2.25 
M o d e I d é a l e 2.— 
R e c o r d 2.50 
^ o u v e a u t é s E l e g a n t e s 2.50 
E x c e l l a 3.— 
F a s h i o p B o o k 5.25 
E l é g a n c e fémin i r^e 5.25 
T o u t e l a JVIode 5.50 
P a r í s S u c c é s 5.75 
S m a r t 7.— 
I r i s 7.50 
S t a r 7.75 
^ o s E n f a n t s 3.25 
P a r í s E n í a n t s 5.25 
JÓSE r ni 
L Á M R A R A S 
D E C O R A C I Ó N 
I -J X J O E IST JS¿ 
Agente en Antequera; O J S Í I ^ T P O J B A I v ^ V X J ^ ^ k 
Mereclilas, 7 :-: Teléfono 63 :-: C A T A L O G O S fl DISPOSICION 
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La Caja de Ahorros 
El Consejo de Administración de la 
benemérita Caja de Ahorros y Présta-
mos de Antequera ha acordado la ad-
quisición de un edificio social en sitio 
céntrico de la población. A tal efecto 
admitirá proposiciones de venta de edi-
ficio que reúna condiciones de adapta-
bilidad para tal fin o de solar para edifi-
carlo. 
La anterior noticia, que recogemos 
con gusto, viene a dar realidad a un 
propósito antiguo y a llenar una necesi-
dad sentida por la simpática entidad, que 
así podrá disponer de un edificio propio 
desapa'eciendo el temor de ser desahu-
ciada del local que ocupa en e! Ayunta-
miento, y que éste ha tenido en algunas 
ocasiones la intención de desalojar por 
precisarlo para otros servicios. Con ello 
además, la Caja de Ahorros invertirá 
una parte de su capital, que asciende a 
unas 500.000 pesetas, en beneficio del 
pueblo, tanto porsel trabajo que, si ed i -
fica, proporcionará al ramo de construc-
ción, cuya crisis es conocida, cuanto 
porque en la casa que construya piensa 
deslinar los pisos superiores a alquileres 
módicos, satisfaciendo la necesidad de 
viviendas que en Antequera se deja 
sentir. 
Aprovechamos la ocasión para dedi-
car el elogio que merece al Consejo de 
Administración, y especialmente su pre-
sidente don José García Berdoy, por 
haber logrado dar a la Caja de Ahorros 
el más .sólido crédito, pues a pesar de 
la crisis económica que atravesamos vie-
ne manteniendo una firmeza que pocas 
entidades de su clase conservan y me-
reciendo la confianza del pueblo ante-
querano, al que durante los veintisiete 
años de existencia con que cuenta ha 
proporcionado seguridad para sus 
ahorros y las mayores facilidades de 
préstamos en los casos de apuro. 
Con más tiempo y espacio, cuando 
conozcamos su memoria anual, dedica-
remos el comentario que merece al 
desenvolvimiento y situación actual de 
tsta benemérita entidad de crédito, que 
tanto honra a Anteqüera. 
El Banco de La Unión" 
UN RUEGO 
El inspector organizador del Banco 
de «La Unión» en la provincia, don 
Fernando Gi l Ferraut, nos ruega haga-
mos constar que ha dejado de represen-
tar a dicha entidad don Joaquín Melero, 
sustituyéndole para todos los efectos 
don José Montes Cantón, al que debe-
rán hacerse todos los pagos (contra 
cupón) no teniendo val idez- desde esta 
fecha —pa^-os ni suscripciones hechas por 
otro conducto. 
Nos pide advirtamos a los simpati-
zantes de los grupos de casas en pro-
yecto, con la cooperación del Excelen-
lísimtó Ayuntamiento, que en el hotel 
Colón y en la Agencia administrativa, 
(Ovelar y Cid, 6), se reciben adhesiones 
Queda complacido el señor Gil , 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M . ^ c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 12.-Antequera 
AUTOMOVILISTAS! 
U CUBIERTA OE LA ARISTOCRACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego moreno Blázquez 
TOSTADERO DE CAFE 
DE 
Ni ra. Señora délos Remedios 
ENCARNACIÓN, 24 
TUESTES MTULES Y SITDRIDDS 
S E VENDE 
leña partida para 
hornillas 
plaza San Sebastián 
(RINCON) 
AVISOS B R E V E S 
G R A M Ó F O N O 
Se vende uno de maleta y 21 discos, 
todo en buen estado. Razón en esta 
Administración. 
SE OFRECE 
señora sin familia, para asistir a persona 
sola. Razón: San Miguel, 48. _^ 
H A L L A Z G O 
pequeño llavero con dos llaves y cadena, 
y un reloj pulsera de plata. Puede reco-
gerse en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un llavero con seis llaves pequeñas. 
Se gratificará en calle Alameda, 22. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda 
número 23. 
SE A L Q U I L A 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domici l io. Teléfono 309. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera; 
Legislación 
Constitución política dé la República Es-
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales.—2 pts. 
Leyes de 21 y 27 de Noviembre de 1931 
sobre Contratos de trabajo, jurados 
mixtos profesionales y colocación 
obrera—2 pesetas. 
Decreto de 29 de Diciembre de 1931 
regulando los contratos de arren-
damientos de fincas urbanas.—1.50 
pesetas. 
Almanaque judic ia l para 1932.—Revista 
de Tribunales.—2 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
: 
J e r o m í n 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
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Trágico atropello 
Un gran pesar nos embarga al cum-
plir nuestra obligación dar cuenta de 
este infortunado suceso, del que ha 
sido víctima la esposa de nuestro apre-
ciado compañero del taller de imprenta 
don Francisco Fernández Luque. 
Doblemente doloroso el suceso por-
que la tragedia que ha llevado el más 
profundo duelo a un hogar venturoso, 
ha sido inopinada y sangrienta, sumien-
do en el más cruel pesar al esposo, que 
sólo puede tener el consuelo de ver con 
vida al hijo salvado milagrosamente. 
Y que también ha llevado el amargo 
dolor al hermano que convivía de cerca, 
y lo habrá producido a la madre y her-
manos ausentes al conocer la trágica 
noticia. 
He aquí la versión del suceso? 
En la tarde del pasado domingo re-
gresaban de la finca denominada casería 
de Castaños, las vecinas de ésta Rosario 
Bellido González, que llevaba en brazos 
a su único hijo, de ocho meses de edad, 
e Isabel Calderón Pinto, acompañada 
también de una hija pequeña. Como se 
hallaban a unos cuatro kilómetros de la 
población y se acercaba la noche, al ver 
avanzar un automóvil se les ocurrió 
hacerle señas al conductor por si venía 
vacío el coche y podían trasladarse en 
él cómodamente y al efecto la primera 
intentó atravesar la carretera sin tener 
en cuenta la velocidad que llevaba el 
vehículo. El titubeo fué causa de que se 
le echara encima el automóvil , atrop'í-
Uándola y quedando cogida entre el 
guadabarros y el faro detecho. La cria-
tura que llevaba en brazos fué lanzada a 
distancia, sin que milagrosamente su-
friera ningún daño. En cambio, la des-
graciada madre quedó muerta en el 
acto. 
El automóvil causante del atropello 
tiene la matrícula M. A, 3.571 y regre-
saba de Sevi la, ocupado por su propie-
tario don Félix Ruiz García y conduci-
do por el chófer Antonio Martínez To -
rres. Rápidamente éstos pararon el co-
che y acudieron en socorro de la vícti-
ma, que ya no daba señales de vida. 
En vista de ello, el señor Ruiz se trasla-
dó a Antequera .en otro vehículo que 
pasó por el lugar del suceso, dando 
aviso al Juzgado, que se personó en el 
citado lugar, ordenando el levantamien-
to del cadáver y la detención del chó-
fer. Este ha declarado que venía a mar-
cha normal y que no pudo prever que 
las mi jeres intentaran hacerle parar, 
por lo que al ver que una de ellas se 
salió al centro de la carretera, se desvió 
hacía el lado contrario, siéndole ya 
imposible detener el coche y evitar el 
atropello. Estas manifestaciones coinci-
den con la declaración prestada por la 
acompañante de la inteifecta. 
El lamentable suceso causó gran i m -
presión, especialmente entre las perso-
nas que conocían a la víctima y las que 
tienen amistad con su familia, por lo 
cual ésta ha recibido numerosas mani-
festaciones de pésame, exteriorizándose 
públicamente en la tarde del martes, 
Este poderoso 
recons t i tuyen te 
c ie r ra la en t rada 
en nues t ro h o g a r 
a las pel igrosas 
enfermedades: 
Anemia, 
Raquitismo, 
Neurastenia, 
Inapetencia. 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecenc ia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
C^rca de medio s ig lo de éx i to creciente. Pedid .JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
con ocasión de la conducción del ca-
dáver al Cementerio. 
En paz descanse la infortunada espo-
sa de nuestro compañero y a éste y su 
familia deseamos resignación ante el 
rudo golpe de la fatalidad. 
La calle del Gato 
En la penúltima sesión municipal se 
habló de la necesidad de urbanizar dicha 
calle, y a propósito de otro aspecto que 
la ha hecho famosa en el humorismo del 
pueblo, nos parece oportuno y curioso 
reproducir las siguientes quintillas pu-
blicadas en un periódico local antiguo: 
—¿Qué hace mi amigo Donato? 
— Una poesía titulada: 
Con permiso del olfato. 
—Pues ya sé a quien va dedicada. 
— ¡Qui?! 
— Sí, a !a calle del Gato. 
—¡Cuando digo que eres listo! 
— Pues no sabes lo que dices. 
—Algo en diablo tienes mixto. 
—Pero, hombre, si es que la he visto. 
—¿Por dónde? 
— Por las narices. 
Y está con tal perfección, 
que para poder entrar 
en esta tu habitación, 
es preciso sujetar 
antes, la respiración. 
—Pues, Pepillo, según eso, 
jqué gran político harías! 
—No lo haría mal, lo confieso; 
lo que huelo aquí olería 
si estuviera... en el Congreso. 
(De «El Antequerano». 1881.) 
Tocando puntos 
de actualidad 
Si en épocas normales los Gobiernos 
tienen que cumplir altas funciones socia-
les, no es preciso realizar gran esfuerzo 
para comprender que estamos en pre-
sencia de una grave crisis mundial; estas 
funciones se transforman en imperiosas 
obligaciones para todos los verdaderos 
representantes del pueblo. 
Hay crisis se ha dicho, señalando así 
el mal generalizado. La actual crisis t ie-
ne caracteres más graves pues no sola-
mente afecta a los intereses nacionales 
de cada país sino que está vinculada a 
la depresión económica mundial la 
su per-producción en muchos casos de 
las industrias manufactureras, la altera-
ción sin comparación de los valores de 
las monedas, de la mayor parte del mun-
do. El desequilibrio que necesariamen-
te sobreviene a esto entre el capital y el 
trabajo, en circunstancias como estas, 
resulta inevitablemente en un pavoroso 
problema: la desocupación. 
Como siempre, las consecuencias de 
estas graves anormalidades afectan en 
primer término a los más débiles: a los 
obreros. 
Norte-América, a pesar de la enorme 
riqueza y la gran cantidad de oro que 
posee, tiene millones de desocupados; 
la India, a estar a la voz de Gandhi y 
los informes telegráficos, languidece en 
una agonía desesperante. En Inglaterra 
la desocupación es intensa; y si pasa-
mos la mirada por los países sudameri-
canos, todos ellos, ninguno, escapa a 
las garras de ese terrible mal. Además 
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veremos que todos ellos viven graves 
problemas políticos-constitucionales, los 
Gobiernos legales, han sido sustituidos 
por Gobiernos de fuerza. La desocupa-
ción es un horroroso problema en que 
se deben fijar los Gobiernos, con el fin 
de no agravar al obrero su situación, 
que a veces se vé en ocasiones bastan-
tes difíciles para buscarse el pan cuo-
tidiano para él y su familia. ¿No hay 
trabajo?, pues entonces hay que crearlo; 
y ¿cómo? hay muchas maneras de so-
lucionar esto, y una de ellas, quizás la 
más segura, es ésta: no se ignorará que 
una de las mayores fuentes de riqueza 
de un país es la agricultura; hoy día hay 
algunos países de Europa que hace 
tiempo están haciendo las reformas 
agrarias, esas reformas que tanto le 
hace falta a estos países sudamericanos, 
como también a España, que tiempo ha 
debieron de hacerlas sus gobernantes. 
No es menester que yo enumere las 
causas demostrativas que motivan para 
que se efectúen esas reformas agrarias; 
si hablamos del Uruguay como de la 
Argentina y demás países sudamerica-
nos, vemos resultados como éste: en 
Uruguay, la región más grande tiene 
21.000 k. c , más de 14.000 han sido 
destinados hasta ahora al pastoreo y en 
cambio sólo se destina a la agricultura 
330 k. c , es este un ejemplo harto do-
loroso que en realidad ocurre, estos 
casos es frecuente encontrarlos aquí y 
también en Europa, en esta parte no en 
tan grande escala. En España, desgra-
ciadamente, hay que lamentarlos al con-
templar grandes latifundios destinados 
a la cria de ganado para la lidia y los 
no menos destinados para recreo y d i -
versión de los grandes exduques, 
exmarqueses y millonarios con el f in de 
satisfacer sus aficiones de caza ^y otras 
de parecido f in. En mi escasa inteligen-
cia y no a mí solamente, hiere profunda-
mente hasta al más insensible a la 
justicia el que mientras existen hombres 
que todo lo tienen en superabundancia, 
varias casas, alimentos, cantidad de 
ropa, otros a su lado, carezcan de lo 
más indispensable. Es evidente que el 
Estado quiere, puede y debe tener el 
sumo cuidado de velar por los intere-
ses generales de sus ciudadanos, está 
obligado a resolver con rapidez este 
problema inaplazable y con mano enér-
gica obrar en resultado para el bien de 
todos. 
/osé Debeza Alvarez. 
Montevideo, Enero 1Q32. 
Lil CflSTELLBHfl 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 % de crema, de calidad superior. 
Queso Manclieoo y de Cabra 
fresco, y el Gruyere en cajitas, a 2.25 una. 
Surtidos de todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, Chiquil ín, F a m a , Arco Ir is y 
Pa lma , en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS, FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y LlCORtS. 
O V E L A R Y C ID , S 
VIDft IT lUN IC IP f lL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el segundo teniente de alcal-
de señor Ríos y asisten doce concejales, 
que aprueban el acta de la anterior, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco pide se arreglen 
varios edificios y solares y el señor Ca-
rri l lo que se pague a los empleados el 
aumento que figura en presupuestos, 
contestándoles el señor Rios. 
El mismo edil pide que la comisión 
de Abastos vea la manera de abaratar 
los artículos de primera necesidad y 
que se inspeccione el pan, y el presi-
dente dice que se han recogido mues-
tras del pan y que se ha obligado a ba-
jar las patatas a 50 céntimos el ki lo. 
El señor Rubio también pide el pago 
de aumento de los jornales a los emplea-
dos i e Arbitrios. 
El señor Viilalba recuerda las peticio-
nes de los vecinos de Cauche. 
El señor Alcaide pide que se arregle 
T A L L E R 1 D E R E P A R A C I O N 
de Baterías de acumuladores de "autus" y de "radio". 
R e p a r a c i ó n de m o t o r e s g d i p a n j o s . 
E s p e c i a l i d a d ei? i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de 
a u t o m ó v i l e s . 
jlníigiio sarage de Lora. 
la plaza de Guerrero Muñoz, que los 
municipales presten más vigilancia y 
que se revisen los contadores de agua. 
El señor Rubio, ya que se ha aludido 
a los guardias, pidé se les hagan un i -
formes nuevos. 
El señor Alcaide pide una visita del 
arquitecto al convento de Madre de 
Dios. 
El señor Ríos contesta como puede a l 
chaparrón de ruegos, y sobre el del 
convento dice que las monjas quieren 
vender una parte para arreglar la otra, 
pero no pueden hacerlo sin autoriza-
ción del Ministerio de Justicia. 
El señor Alcaide dice que el inspec-
tor del Cementerio no va allí desde los 
Santos,y el señor Sanz le replica enume-
rando las mejoras que ha efectuado en el 
excamposanto, dotándolo de agua, sala 
de autopsias y botiquín, no faltando 
más que el teléfono... para comodidad 
de sus moradores. 
Sigue el tiroteo de ruegos y puyas, 
sobresaliendo la petición del señor Ruiz 
para que se gestione el destino a ésta 
de guardias de asalto; y agotada la pa^ 
ciencia del presidente, se entra en la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos 
y se aprueban las cuentas, con el inef i -
caz voto en contra del señor Rubio a la 
de gastos de viaje de los concejales del 
pueblecillo. 
Se lee oficio del capitán de la Guar-
dia civi l preguntando si el Ayuntamien-
to se compromete a facilitar alojamiento 
a una compañía de infantería o sección 
de caballería del Tercio móvil de la 
Guardia civ i l , y después de amplia dis-
cusión, en votación nominal se acuerda 
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decir que si por siete votos contra c in -
co, ausentándose el señor Sanz. 
Pasan a la comisión de Hacienda dos 
reclamaciones al padrón de inquilinato, 
y se concede un anticipo al oficial ad-
ministrativo don José Palma. 
Se acepta la renuncia de don Carlos 
Fernández, nombrado miembro del tr i -
bunal de oposiciones a plazas de em-
pleados, para el examen de taquigrafía, 
y se nombra para sustituirle a don Ma-
nuel González Danza. 
Se conceden dos socorros; se aprue-
ban una ampliación de obras de la red 
de aguas y.unas certificaciones del inge-
niero; se queda enterado del nombra-
miento de representante hecho por la 
Junta calificadora para formar en el t r i -
bunal antes citado, y de la aprobación 
del acta de incautación de las calles 
travesía de carretera, y se acuerda pasen 
a informe una petición de los ferrovia-
rios de Bobadilla sobre escuelas y otra 
de los matarifes sobre descanso domi-
nical. 
. .Y tío da más la noche. 
STYLOMIWE 
Lapicero automático de alta GaMad 
Las minas salen automáticamente a 
milímetro por presión. 
Precios fijos: 13.50 y 15 ptas. 
De venta en E L SIGLO X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Juan Hidalgo Segura, José Fernández 
González, Amparo Cabello Gallego, 
Remedios Torres Romero, José María 
Paradas Vegas, Juana Galán Barranco, 
Juan Bautista Moreno Laude, Francisco 
Ríos Velasco, María del Socorro Torres 
Muñoz, Juan Ronzán Espinosa, Gertru-
dis Casco Frías, Jerónimo Barroso Be-
rrocal, Encarnación López Granados, 
Antonia Muñoz Carril lo, Rafael Muñoz 
Carrillo, Juan Martín Morea, Francisco 
Romero Ruiz, Juan Sánchez de la Fuente 
Cano, Teresa Luque Porti l lo, Francisco 
Carmona Paradas, Teresa Galán Nava-
rro, José Martín Corrales, Francisco 
Rodríguez Muñoz, Andrés Rodríguez 
Muñoz, José Pérez Díaz, Francisco Ja-
vier Jiménez Martínez, Francisco Gas-
par Aguílar, Socorro Arcas Rubio. 
Varones, 18.—Hembras, 10. 
Lot que mueren 
Josefa Moreno Ortíz, 88 años; Luis 
Anguita Morales, 15 días; Socorro Gon-
zález Diez de los Ríos, 60 años; Anto-
nio Casado Leal, 58 años; José Rubio 
Durán, 66 años; Francisco Rodríguez 
González, 74 años; Agustín de la Vega 
Gómez, 67 años; Rosario Bellido Gen 
zález, 29 años; Antonio Sixto Garvín 
Monti l la, 70 años; Francisco López Ví l -
chez, 13 años; Juan Rus León, 62 años; 
Antonio Daza Ramos, 12 días; Sebas-
tián Mancebo Aguilar, 73 años; Francis-
co Jiménez Acedo, 49 años. 
Varones, 11—Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones. 
28 
14 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Loa que aa casan 
José de la Vega Sánchez, con Josefa 
Espejo Gutiérrez.—Pedro Rojas Alva-
rez, con María Luisa Tapia Pardo.— 
Juan de la Vega Arroyo, con Filomena 
Barata Domínguez. 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A M X E Q U E R A 
L o s m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQÜISITH PflSTB FLOR DE HYELLSPYHLjUEHÜRB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » L70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va* 
riaoos. 
Joaquín Ruiz Ortega 
H A B I © - m t J M Q T m t Q ^ M ^ 
Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento de su distinguida 
clientela, que a partir del día primero de Marzo próximo, establecerá un 
nuevo sistema de ventas, mediante el cual disfrutarán de unos precios 
MAS BAJOS que si comprasen al por mayor. 
Material eléctrico corriente; 
Porta lámparas r o s c a , d e s d e 0 .25 uno 
Interruptores, d e s d e 0 .25 uno. 
Cortac i rcui tos , d e s d e 0.25 uno. 
Tul ipas cr ista l , c l a s e extra , a 1.50. 
Flexible super ior , 9 / 1 0 , 2 2 p e s e t a s los 100 metros . 
Bombi l las f i lamento est i rado, d e s d e 1.45. 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S , c l a s e garant izada, d e s d e 8.50 ptas. 
Solicite una lista general de precios 
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| A L P U B L I C O i 
R ) 6n poco tiempo he podido ofrecer ai consumidor de Antequera dos J a 
clases de pan fino que en nada se parecen a las clases que aquí se 
elaboran ^ cuya bondad proclamo, pero el público estaba necesitado K 
i 
de estas nuevas a juzgar por el deseo incesante de adquirirlo p 
fe diversas familias acostumbradas a refinamientos que sólo podían 
K disfrutarse en las capitales. M 
K j El Pan de Viena ha cubierto este capricho o esta necesidad. Ambas ÍN 
m cosas pueden ser y ya no hay mesa que no esté en ella, junto con g | 
6} el pan bueno de flntequera, este otro fino de Viena. K 
H Ha tenido también una acogida favorable el llamado "Hutri" que se ja 
p utiliza para desayuno. 5ay desde lue^o quien sabe estimar lo que K 
ú representa introducir en el público ciertas modificaciones en las fe 
m costumbres y fácilmente cambia lo mejor por aquello que ya le g 
!q cansa si el presupuesto de gastos no le aumenta. El pan "Nutrí'' p 
^ tiene la virtualidad de ser una clase selecta, de exquisita finura, ftj 
H pero sus bondades crean un pequeño aumento en su valor porque Jgj 
p sus componentes son caros. Varía, pues, cinco céntimos. Hada & 
representa, pero el público dice que ya sabe a metal, y esto es lo u| 
ja que a mí, como dicen los catalanes, me sabe mal. Si dejo de ftj 
!q elaborarlo no dirá nadie que aquí no se hace lo que en Málaga o en p 
San Sebastián. ^ 
^ Vamos, pues, a acostumbrarnos a vivir mejor, que después de esta p 
fe vida está la otra y en el infierno, que yo sepa, no hay pan de ú 
S VIERA ni NUTf^l, lo hay aquí en g 
I L A G L O R I A | 
ú € í J^abricaníe | 
I 
